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1.  - 
CENTRE ORSTOM DE NOUMEA 
Programme d e  t r a v a i l  p o u r  1974 
e n  dynamique d e s  p o p u l a t i o n s  d e  p o i s s o n  
Dynamique d e s  s t o c k s  e x p l o i t B s  d e s  espBces  s u i v a n t e s  : 
- Thon j a u n e ,  Thunnus a l b a c a s e s  (Thon à n a g e o i r e s  j a u n e s ,  
Y e l l o w f i n )  
- Germon, Thunnus a l a l u n a a  (Thon b l a n c ,  A lbacore )  
- 'Thon obèse ,  Thunnus o b e s u s  (B igeye )  
- Bonite ,  Euthvnnus pelamis ( b o n i t e  B v e n t r e  r a y e ,  S k i p j a c k )  
- Marl ins ,  accesso i r emen t .  
Rappelons  que,  s ' i l  exis te  une abondanCe l i t t é r a t u r e  s u r  la b i o l o g i e  
de ces e s p b c e s  davs  certaine!ì z o n e s  $cl P a c i f i q u e ,  íl n * e n  es* --pas a i n s F  
d a n s  l e  P a c i f i q u e  sud-oues t .  D ' a u t r e  p a r t ,  p o u r  le P a c i f i q u e  en g g n e r a l ,  
l ' i d e n t i f i c a t i o n  et l a  dynamique d e s  s t o c k s  s o n t  encore peu connues.  
L e s  d i f f é r e n t s  s t a c k s  et leurs l imi tes  n'&tant p a s  connus ,  il n 'es t  
p a s  p o s s i b l e  de d e f i n i r  à p r i o r i  d e s  z o n e s  re la t ives  B chaque  e s p a c e  e t  à 
l ' i n t é r i e u r  d e s q u e l l e s  l e s  o b s e r v a t i o n s  d e v r a i e n t  a v o i r  l i e u .  On se limieera 
au P a c i f i q u e  sud-oues t  et à une  p a r t i e  du P a c i f i q u e  c e n t r a l ,  d e p u i s  1'Aus- 
t r a l i e  j u s q u ' 8  l a  P o l y n é s i e  f r a n ç a i s e .  
Dans cet te  zone, l a  s i t u a t i o n  a c t u e l l e  d e s  p ê c h e s  i n d u s t r i e l l e s  est  le 
s u i v a n t e  : 
I) Longue l i g n e  (Germon, Thon jgune, Thon obèse ,  M a r l i n s ) .  Les  dBbarqus- 
ments  d e s  p a l a n g r i e r s  on t  l i e u  B S a n t o  (Nouvel les -Hébr ides)  * Levuka 
( F i d j i ) ,  Pago-Pago (Samoa a m é r i c a i n e s )  et P a p e e t e  ( T a h i t i ) .  I l  y a 
P - L -  
d e s  p r o j e t s  pour  Nouméa q u i  p o u r r a i e n t  a b o u t i r  d ' i c i  un t r i m e s t r e  
à d e s  débarquements.  Une p a r t i e  sans d o u t e  f a i b l e  d e s  p o i s s o n s  
p8chés  dans  l a  zone  d ' é t u d e  est p e u t - ê t r e  déba rquée  d i r e c t e m e n t  a u  
Japon. E n f i n ,  d e  p e t i t e s  q u a n t i t é s  d e  jeunes germons s o n t  c a p t u r é s  
en  surface l e  l o n g  de,s c S t e s  de l a  Nouvel le -Zélande  d u r a n t  l ' é t é  
austral .  I 
- Pbche à l a  canne  a v e c  a p p â t s  v i v a n t s  ( b o n i t e ,  t hon  j a u n e ) .  Les 
n a v i r e s  se l i v r a n t  à cet te  pêche ,  a p p e l é s  c a n n e u r s ,  s o n t  b a s é s  
e s s e n t i e l l e m e n t  à Port-Moresby ( P a p o u a s i e  - Nouvelle Guinée) .  Mais 
d e s  p ê c h e r i e s  s o n t  en  t r a i n  d e  se f o r m e r  a u x  Salomons, aux F i d j i ,  aux  
Samoa. 11 y a d e s  p r o j e t s  p o u r  Vate (Nouve l l e s -Hébr ides ) ,  T a h i t i  e t  
Nouméa. 
. Peche à l a  canne  s a n s  a p p â t  a v e c  des l e u r r e s  en n a c r e  ( b o n i t e ,  t h o n  
j a u n e ) .  Les b a t e a u x  p r a t i q u a n t  cet te  pêche, q u i  s e r o n t ,  a p p e l é s  
c a n n e u r s  t a h i t i e n s ,  s o n t  b a s é s  à Papee te ,  et,  pour  deux  d ' e n t r e  eux, 
+ Nouméa, 
I l  f a u d r a  donc : 
- d i s p o s e r  d e s  données  r e l a t i v e s  à celles d e  ces p ê c h e r i e s  
s i t u é e s  en  zone  é t r a n g g r e  
- r a s s e m b l e r  ces m ê m e s  données  dans  l a  zone  f rançaise  à S a n t o ,  
P a p e e t e  e t  Noum6a. 
Les deux c h o s e s  v o n t  d ' a i l l e u r s  d e  p a i r ,  car  on n e  p e u t  e s p d r e r  
d i s p o s e r  f a c i l e m e n t  e t  r é g u l i s r e m e n t  d e s  données  r é c o l t é e s  p a r  
les é t r a n g e r s  q u ' à  t i t r e  d 'échange .  
3. - Données à r a s s e m b l e r  .................... 
----------------I-- 
Ces données  s o n t  d e  deux s o r t e s  : 
- d e s  s t a t i s t i q u e s  de pêche  comprenant,  pour  chaque  s e c t e u r  de 
1 d e g r é  e t  p a r  e s p è c e ,  l es  p r i s e s  t o t a l e s ,  l ' e f f o r t  e t  l a  p r i s e  
p a r  u n i t é  d ' e f f o r t .  
- d e s  mesures e t  o b s e r v a t i o n s  s u r  une p a r t i e  d e s  p o i s s o n s ,  a p p e l é e s  
é c h a n t i l l o n n a g e s  b i o l o g i q u e s ,  a y a n t  poux b u t s  essent ie ls  l a  
d é t e r m i n a t i o n  d e  l ' â g e  e t  l ' é t u d e  d e  l a  r e p r o d u c t i o n .  
' \  
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- Longue l i g n e  
Les s t a t i s t i q u e s  d e  pêche  à l a  l o n g u e  l i g n e  s o n t  t e n u s  p a r  les j a p o n a i s .  
Les r é su l t a t s  s o n t  f o u r n i s  2 à 3 a n s  après, p a r  e s p b c e  e t  p a r  s e c t e u r  d e  5 
d e g r é s ,  I1 f a u d r a i t  o b t e n i r  une d i v u l g a t i o n  p l u s  compl2te  e t  p l u s  r a p i d e  d e  
ces s t a t i s L i q u e s  p o u r  l a  zone  q u i  nous  i n t é r e s s e ,  en  échange  p a r  exemple d e  
données  d ' é c h a n t , i l l o n n a g e s  b i o l o g i q u e s .  S i  cela  n ' e s t  p a s  p o s s i b l e ,  il fau- 
d r a  t e n i r  nous-même des  s t a t i s t i q u e s  de  pêche  à S a n t o  (problème d e  l ' a c c o r d  
o b t e n i r  a u p r è s  d e  l a  S o c i é t é  d e  pêche ) .  
L'ORSTOM s ' o c c u p e r a  n a t u r e l l e m e n t  d e s  débarquements  à Nouméa e t  à 
T a h i t i .  
- Canneurs  
Des statistfc!pes s o n t  t e n u s  d a n s  l e s  p ê c h e r i e s  é t r a n g è r e s  e t  e n  p a r t i -  
c u l i e r  à Port-Moresby. I l  n ' y  a e n c o r e  aucun débarquement  en  5err i toire  
français e t  il es t  d i f f i c i l e  d e  donnes  une  d a t e  p o u r  l e  démarrage  d e s  peche- 
r ies .  Une r é u n i o n  es t  p r é v u e  en f é v r i e r  à T a h i t i  où d e v r a i t  être créé un 
Comité permanent  d e s  ressources e n  b o n i t e s  dans  le P a c i f i q u e  t r o p i c a l .  
- Canneurs  T a h i t i e n s  
Les s t a t i s t i q u e s  d e  pêche  s o n t  t e n u s  à T a h i t i  p a r  le CNEXO. L'ORSTOM 
s ' o c c u p e r a  d è s  le d é b u t  d e  1974 d e s  débarquements  e n c o r e  r é d u i t s  q u i  ont  
l i e u  à Nouméa, 
3.2. - E c h a n t i l l o n n a g e s  b i o l o g i q u e s  
--u--~-----------------c 
- Mesures ou o b s e r v a t i o n s  à f a i r e  , 
-I- l ongueur .  Pour  les g r a n d s  t h o n s  l o n g u e u r  p r é d o r s a l e ,  e t  s u r  un 
é c h a n t i l l o n ,  l o n g u e u r  à l a  f o u r c h e  a f i n  d ' é t a b l i r  une c lef  l o n g u e u r  
p r é d o r s a l e  - l o n g u e u r  à l a  f o u r c h e .  
Pour  les b o n i t e s ,  l o n g u e u r  à l a  f o u r c h e .  
Pour les m a r l i n s ,  lo 'ngueur  à d e t e r m i n e r  selon l a  
façon d o n t  i ls  s o n t  t r o n ç o n n é e s  e t  s i  l a  r e c o n n a i s s a n c e  d e s  espèces 
es t  p o s s i b l e .  
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+ Poids .  I1 e x i s t e  d e j a  d e s  données l o n g u e u r  - p o i d s  pour  les 
t h o n s  j a u n e s  e t  les germons. On l e s  c o m p l é t e r a  é v e n t u e l l e m e n t  pour  l e s  
t a i l l e s  mal r e p r é s e n t é e s .  Des c o u r b e s  d e v r o n t  e t r e  é t a b l i e s  pour  l e s  
t h o n s  o b è s e s  e t  les b o n i t e s .  
+ Age. Des mesures d e  l o n g u e u r  o n t  pe rmis ,  dans  le g o l f e  d e  Guinée,  
l a  d é t e r m i n a t i o n  d e  l a  c r o i s s a n c e  d e s  t h o n s  j a u n e s  p a r  l a  méthode de  
P e t e r s e n .  I1 f a u t  s ' a t t e n d r a  dans  l e  P a c i f i q u e  sud-oues t  b d e  g r o s s e s  
d i f f i c u l t é s  dans  l ' a p p l i c a t i o n  d e  ce t te  méthode. En e f f e t  l e s  modes 
d a n s  les c a p t u r e s  à l a  l o n g u e  l i g n e  f a i t e s  p a r  1'ORSTOM msten t ;  s i t u é s  
à . p e u  p r è s  aux  mêmes v a l e u r s  en  t o u t e s  s a i s o n s .  I1 f a u t  donc p r é v o i r  
d l a u t r e s  méthodes de  d é t e r m i n a t i o n  de l'âp au cas oh l a  méthode de 
P e t e r s e n  é c h o u e r a i t .  On f e ra  d e s  p r é l è v e m e n t s  d ' é c a i l l e s  e t  d e  cris- 
t a l l i n s .  
f Gonades. Examen d e  l ' é t a t  s e x u e l ,  p o i d s  (ou  volume),  p r é l è v e m e n t  
d ' u n e  f r a c t i o n .  Ces p r é l a v e m e n t s  s e r o n t  p e u t - ê t r e  i m p o s s i b l e s  aux p o r t s  
e n  l ' a b s e n c e  de  c o n s e r v e r i e s .  (Dans une c o n s e r v e r i e ,  les p o i s s o n s  s o n t  
d é g e l é s  dans  un v a s t e  hangar ,  ce q u i  permet  les p r é l è v e m e n t s ) .  
NOUMEA - S t a t i s t i q u e s  et é c h a n t i l l o n n a g e s  
s u r  les p r i s e s  d e s  c a n n e u r s  
t a h i t i e n s .  
- S t a t i s t i q u e s  e t  é c h a n t i l l o n n a g e s  
SUT les p r i s e s  d e s  p a l a n g r i e r s .  
SANTO - S t a t i s t i q u e s  et échan- 
t i l l o n n a g e s  s u r  les p r i s e s  
d e s  p a l a n g r i e r s .  
PAPEETE - S t a t i s t i q u e s  e t  é c h a n t i l l o n n a g e s  - E c h a n t i l l o n n a g e s  sus les 
- E c h a n t i l l o n n a g e  s u r  les prises 
s u r  l e s  p r i s e s  d e s  p a l a n g r i e r s .  canneur s .  
des c a n n e u r s  t a h i t i e n s .  
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En ce q u i  c o n c e r n e  l a  b o n i t e ,  les s t a t i s t i q u e s  de  pêche  s o n t  t e n u s  
k 
, à P a p e e t e  p a r  le CNEXO; 1JORSTOM se  c h a r g e r a i t  d e s  é c h a n t i l l o n n a g e s  b io -  
Y 3  l o g i q u e s .  
Les données  s e r o n t  s t o c k é e s  à Nouméa s o u s  forme d e  car tes  p e r f o r b e s ,  
5. - Moyens n é c e s s a i r e s  -_----------------  
5.1. - Le d i s p o s i t i f  s u i v a n t  d e v r a i t  ê t re  i n s t a l l é  p r o g r e s s i v e m e n t  
en 1974 : 
- S a n t o ,  2 e n q u ê t e u r s ,  1 b u r e a u  climatisé,  1 v o i t u r e  
- P a p e e t e ,  1 ou 2 e n q u ê t e u r s ,  1 b u r e e u  c l imat i sé ,  1 v o i t u r e  
- Nouméa, 1 e n q u ê t e u r ,  1 bu reau  climatisé,  1 v o i t u r e .  
E t a n t  donné q u ' i l  s ' a g i t  d ' une  a c t i o n  d e  l o n g u e  d u r é e ,  le L o c a t i o n  
d e  v o i t u r e ,  o u t r e  ses i n c o n v é n i e n t s  d e  t r a v a i l ,  sera p l u s  c o û t e u s e .  
I 
5.2. - Matériel 
G - 4 magnétophones 80.000 CFP 
- 3 machines  à c a l c u l e r  60.000 
u - Glacières 40,  DOO 
- B a l a n c e s  45.000 
4 
- P a p e t e r i e  20 1 ao0 
- Formol, a l c o o l  20. O00 
- B o t t e s  15 .O00 
20.000 - Matériel d e  d i s s e c t i o n  e t  d e  découpe 
p i l l u l i e r s ,  e tc . . . )  60,000 
- R é c i p i e n t s  ( b a s s i n s ,  s eaux ,  
- D i v e r s  20.000 
\ --------------- _ -- 
TOTAL.. . . 380.000 CFP 
1 
4 
'1 
I- 
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5.3. - Missions 
- Avions : 10 aller-retour à Santo 120.000 CFP 
i' aller-retour à Tahiti 220.000 
1 voyage à Port-Moresby 
via l e s  Salomons, à 2 
60.000 
TOTAL..., 400.000 CFP 
- Frais de mission : environ 200 jours. 
5.4, - Frais de stockage des données sur cartes perforées. 
Non estimable actuellement (volume des données inconnu). 
s 
i 
i 
Nouméa, le 26 Novembre 1973 
